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D E I N T E R E S L O C A L TEMAS DEL PROTECTORADO E S P A Ñ O L 
El problema colonizador de Marrue 
cos.-Perjuicios del absentismo ru-
ral.-(|EI campo nos llama, y aprisa!) 
LOS ACTOS DEL MARTES 
El reconocimiento de Larache a los 
Ingenieros* Pontoneros 
El comerció y la b t t u i t ó * PrerfSa y porsonalidacles qm 
España vino al Mngrob i on var a los tímpú, de población f* ^ r a c h o ^presenlaclas en han sido inviladas al aclo por 
I V P 0 ^ , < H í j l a Cámara de Comerrio, iiait la Cámara de Comercio. 
para mediados de Abril será inau-
gurado el nuevo Mercado 
Ayer ce'ol-r4/ s ' s ión mieslro ha resuelto en breve tiempo la 
¿ i s m o municipal. terminación de las obras del 
Varios c interesañk'S fnerón Mercado dê  Larache, ante la 
los asunta tratados en esta se necesidad urgente, que pmlo una mislon sagPa(hK U r l ^ ; i v campesino casinog circ^0(i ^ l ^ T 
m vez aprobados apreciar durante sn visita a es- Gasset, eso gran pensador im./s'bibliotecas que sirvan a> ¡Ilobtenid.0 aotonzación de la Su¡ La secunda comida o sea la 
'• ^penorida.i para eelcbrar uno dedicada a las clases, tendrá 
'^fiesta en honor de los ingenie- lugar en "El Cocodrilo" a las 
jros pontoneros militares, q n - 1 4 horas del mencionado m i r * 
\b ien merecen la pratitiid do tes. 
El m e n ú a que se habr¿ín de 
o sujetar -os mismos, os el í-i -* 
gu íen te : 
¡¿evo mercado quo so-A i . .»..- ' Esta y o l m mo*M* d,- 1 . l l T L w , ^ T ' ^ f n l T '"-!', ^ 'rodaeffn W í ^ k l ^ l o ^ d l e r a Coinida ^ , , , .. . , . . . , •, , , . de ios tiempos La ciudad nw- todo lo pro.;],en í(ue debe ?«-r 
por la superioridad da-emos a ta ciudad de hacer desar-nrcecr {to? dipía que n w í ^ deber .:s go para distraerse en los ral-
conocer a nuestros lecloves el montón informe de barra- hacer un I)ueblo aplo pa,a rea.;libres de sus rudas (arcas; h .v 
por la Superioridad han s- cas y jamias <iue forman núes lizaj. con vig0P y piendud, en'que llevar alimento a su n t / 
do aprobados los presupuestos tra actual plaza de abaslo" 
delaJunti. j Muy? 
También ha sido aprobado centrar 
el presupuesto mínimo para la cal don 
terminación de las obras del rrer. 
pero con motivo de la ínangu-^ meses. — Queso, salchicK-n, frnrnHn a m^bados del próximo la población que requenan pro ,1 R ^ 
fZffcJU ferento a(e,.c ón v do l a , . uo X™ ^ T ] t " " ^ humano o ^ " " - r a c i ó n dol Puente Alfei.*. . vn.oce. una, pac;!*, de pollo, eon 
mes ae M.L. . 3 111 ca e ideoltiíriefl nromln t.t v .1 zn: hnv a i - crear oí "P.rMf.r i />. , „ . . 
i>LtL.j ]a Gamar,, de Comercio lia r 
salchichas, tomate, guisantes, Rratísima noticia 03 esta pa- tan detenidamente informo al ̂ - « ¿ ^ « - ^ A I * , 
1,1,111 , N J Í • 1 T 1 capitalismo de los uKiTuos s i - f a rming ' de los ingleses e "Me «^«.Í^^ 1. ^ . . i 1 pimientos v hn^vós. Pescadn a 
los amchensefc- que ya en ilustre conde de Jordana. se - J V ^ r - A , , . ,, " T u!! í ' t cogido lo que era el deseo Ú ú \ y u 1U • 1 , 1 . • , , , gtos es tuja del proar-'u" ie- tter husmos v el "Reí er i - * ^ T u 1 i- ¡frita. 
PVP niazo verán colmadas van resolviendo para el des- ? 1 , , L . . . / J H . I H H tod0 Larache y acer tad í s ima-h 
ra 
Krpvp i n -
bie\c pid¿«j ^ , . . , J . , finado y de los ullunos avance? vmg 
una de susmayores aspirado- envolvimieaío comercial y ur áe la civiliz„,..ióp 
banización de Larache, con esa nes 
Pollo asado. Postres, plá-
a íín de que, e n mx%menie h& o ^ 
consclencia volitiva se dé per- ^ que consistía en una eo- ^ c l ^ n ' Q ' 
Comida para las clases. 
Entremeses variados, paella, 
pescadilla a la vinagreta, per-
diz. Postres, fruías variadas . 
flan, vinos, rioja, blanco y Un 
to, champagne, café, copa y 
cigarro. 
Como se vé el menú no pue-
de ser mús variado y es de es 
-rene-,m amplio, h i^ i ín i co tenacidad y rapidez que hn - ' * n ' « " " " " " ' f : los «riiorcs fecta cuen-r. de .a, vnta jas po mida ^ ,a ,r0pft y otra patn 
v soberbio morcado que a no prime en la «oh'eión de los pro íeuda,f8 y ,,.n?Wezn' «* sitivas mocerna. Con todo es- Ias c,ases de segmlda oa,CB0. 
U r no ha de tener rival en blemas quo hay planteados en ?.? P f f ~ ^ 8"s. ^ ,0 en ^ l'oWac.one» n , r a l ^ l r i a . . 
do el N'orle de Africa. las ciudartof del m-oleelorodo, *"lo8-pa,a)c 0 ; co» cl ",1í'N,í,!n *»« es O»9 ™ Wl"lj La primera se verifioa.á a 
Pnranl. estos días el eo,dra el Exorno. Sr, Alto Comisario *6 c o m o ú " ^ dc entonces, bellos edenes torrenaios de las doce Uol.M de, T M r l , . 19 
' , i I . T v> i Ü n - » i pero no sospecharon m cmci- amor y Je bendici ' n y que r»n J ^ I D ^ t , ^ , nn ««« *« i^c hn 
lista de las obras don Días Bus don FrauCi^eo Gome/. Jordai^i f . , - , , 1 1 J u ' »i oei actuai en uno de los ba-
, • • • i 1 T T ^ j ' bieron ninstr ? tipo ne ciudad ellos no áe echaría para noda ^ « n n o ^ AnnA* op o ln inn ^ 
tañíante viení imprimiendo La Junta acordó en su sesión J j , , , , , , , lu,J • rracone^, donde be alojan ê  
•. • 1 , i • i 1 moderna donde noy se irowi d.- de menos la gran urbe, a ¿ ran tnc tt,**-,** *Un P H PI 1 
eran aclividaJ a los traba os. de aver conceder una pacra a . • , , , , " • • J J • , • • , , ; 1,11 tas íuerzeo, sito en el uesapa-
La Inauguración del Merca los hijos del fallecido cabo de »r'Ple numero de sal.a.oc..-.. nc, mudad .ndu.«r.«l donde ) « ha recido p H , n t í de ponlonea. I.a 
do ha do ser motivo para la la guardia urb.aiw J o s í Pérez y comod,dfl̂ ;; Vlar0 «»M 1U'; ̂ " S » >' " ' ^ « f o s copea- b¡endo promet-d-, su asisfencia'perar que la ncsla resolló c m 
urbanización do sus nlredcdo- Gil , que orosló valiosos serví - " un tan o fict.c.a su vam p-?os dos han de vivir forzosmn-ol,. el Excmc. gr. general do la el máximo éxito, dado el en-
1 1 . • Í n • ' M t0 (lue tjl eampesino es qif»cn en mefíticas mechinales MU 7nna v fJi IU„A « / .nan i f?p fneiaemo r m mip lo p^l-ín rir-< 
res y proino veremos levan lar dos en Barrio Nuevo. _ , , « i . , , . . zona y el ii.no M . Ci»nsin oe^ustasmo enn que 10 Lbiui i ur-
ge en los arenales que le re- Otros asuntas fueron trata 
deán nueva? construccionos y dos por nuos!r y organismo iftu 
abrirse nnevas 
ellas la p.'ol mgación do la mag mos anteriormente, nos oeu 
níflea avenida del general Pri paremos a su debido tiemuo ya 
mo de Rivera. jque también han de beneficiar 
El Ilustre conde de Jo r Janü a la población. 
nutre de savia l ervio de la luz, sin aí*e puro para la res- Esp ña, a mis de todas l s au-'gan zando los señores que ello
ciudad ac'ual. Del campo, l l e ^ i p i r adón y donde los pulmones t ridades civiles y militares. |se han encargado. 
. a los grandes mercados coi Ja se asfixian con el humo de las ralles entre mcipal de los que como oeci , , 1 1 . danos la 
'i 
DESDE MELILLA 
roía sangre,1 arlerial fábricas y los nauseabundos de,r' 
quo a todos nos da la vida. las alcantarillas 1 1 fecunda; vida de renunciocio- Para cu 1 asi suceda. ' tendrán 
En el éxodo campesino, t i El sociólogo y notario Jn- nes Y ha3!a do s^crificií.s al que sen-.-i- todos los h m b - . s 
agricultor huye de las eampi- lio Senado? en "su admirable los labriegos de Cas-.aquellas evocadora^ palabras 
ñas y deja desiertas las o l o n ^ libro "Castilla en sccombn t i l la y Anda ncia Trabajan sin de Reclus que decía- "C-m mí 
. rías atraído por ese brillar.le escribió: "Tos campos se de.*-"descans0 >r SÍD trB?u^ ]ahniñ tristeza úi.í del ruin'c i . i W.c'h* 
C O N F E R ^ W C i A ^ S U S P E W D l D A señuelo de 1q ciudad don,,,. ,.r,l(í pueblan, el desierto avan/.a. los hasta la montaña y suben la so de la ciudad hacia .1 ca-npo 
'que tendrá mayor go -̂e y .lis- dueños de las tierras las arrien- tierra a C'-'MHierlas o las faldas Cuando gu>^ todos los plecí?-
fruta de la vida. B ensayisl.a dan a los colonos y se van a la de las c o i t o cuando las r íada3¡ res que . elv san en la vlrfa de 
Antonio Zozoyi decía que se ha ciudad a ser señoritos"' . He ahí se la arrasl.-a. hacia los \alies. la atura!e.<a. sentí pinn in 
ce preciso cambiar parle de la el error. | Allí íod ) el verde Campe se mensa el teñe" que v.dv.r aí 
civilización industrial de las Hace tiemno, que la b u - v e salpicado de blancos case-desorden y algarnbía de 1 S 
ciudades par 1 trocarla en a^r í - manidad asiste impasible H la ríos que semejan una bandada.hombres de la ciudad", 
cola y llevar-a a los campos (pie farsa de esa melodrama que de albas pa'.omans en una l i e - P. V E R D E J O 
se despuoIV.onhay que h a c r es la vio'a La farándula y?le a rra de bendición. Se ve que ^n, 
que la ctiutal no sea más (pie las calle.-! de la ciudad y nos los ojos de aquellos líomlireSj 
el campo, hay que arreglarse- mietne un hermoso vivir. La resplandecen las luminarias de QQ ^OHS frSHCGScl 
las de moto que lodo hambre luz de las candilejas nos des- la serenidad y de humanitario 
sea dueño de u ntro/.o de l ie- lumbrales sentidos y nos con- y social a-no* Por eso el case ^ ^ug-O^ RííSIDEÑTF' CE-
rra y de una casita alegre, r i - funde. Se decanta una irans- río vasco perpetua a travos vlCj N E R A L F R A N C E S 
sueña y r ̂ cantador 1 en medio formación d é l a s actividades, se los siglos el sello y carácter de 
de la campiña luminosa. esfuman "las cosas ciertas y una raza pura no contaminada| 
. ) r : j l volvemos al antigua pagan^mo y cuya extinción hubiera sirio 
LOS SERVICIOS DE LA S E C - La conferencia que en la lar-
OION lftD!CEN& DE SKIS de de hoy debía de dar en el 
Círculo Deportivo de la vecina 
Este invierno, aunque menos plaza de Arcila, nuestro distin-
rigur^so í|ue el anterior, ha guido compañero en la prensa 
causado víctimas f-n la región y culto literato don Pranciseo 
de Ketamn, y se hubieran re- Muro, ha sido suspendida para 
gistrado ni U, de no hallarse en el próximo día 10, en que ?*• 
perfecto eslado Je fUnciom - verif icará a las 17 horas. 
niiento la sección de H<is. í - -
Se haü 1 instalada la seeci/m SETECIENTOS A l ' T O M n v j -
^ las altura, de Imasinen, y LES DESTRUIDOS PÓR ICL 
W integiMa cuarenta h nnbrej Ft.'EGO 
indígenas. ! j 
0 servicio es excelente y ê  Buenos Aires.-—Después de 
tá dispuesto muy en armonía ímprobos trabajos, reali/í do:. 
Rabat.—Rara la semana prÓ 
Sobre este absentisriK) r Mmcmus ai ani.gua nagamsmo y uuya w n ^ m ^ » x i m a ^ ; m u n c Í Q a a lü ^ da 
de Grecia y Roma que profana muerte de un gran P"cbÍo en un barco ^ guepra d d ^ fon las aecerádades. Ti^ne ins por los parques de bomberos'yo he pensado seriamente que, , . . 
^ d o s ciaco refugios en *] en de esta Kndad. pudo ser ataia de segui- así en todo el globo, naba hasta la misma hern.o:.a que alesori excedas v)rt»ul^ Vo Resident<3 Gtínerül 
^no de Imasinen a H^dú. C e!,, do el incendio que se decla íó vendría como secuencia falal Y bella Naa-rale-Zi. ¡ciudadanas a los que del-c sü, 
^ugio lo constituye una casa aver en los Docks del puerto v suicida la ruina y muerte de El hombre del campo no eo- actual riqu v.a y prosp.eM .a-1 
Je mampc.steria, con cual ra pertenecientes a la razón - todos y anle^ que nada, de mes noce bien estas falsías y f'slos Bilbao, cuida! mdnslnal y tn t r 
hombres y una ciase. Ivn e l la cial Brom Sol. jtra moderni ciudad. Fs un he- amaños de la ciudad. Sus p.-n- cantil, emporio de r.sp..:.n en 
^ todo di>puc8f.-) para aeo- Las pérdidas materiales se che axiomático que la fu, 
^r_a doce refugiados, mra les valúan en varios millones dono 
M U E R E tJN HLK) D E I \ Í U L E V 
l í Á F F i Ü 
- ^ samientos. sentimientos y de- el Cantábrico, es la m. r l - .na Ha falleciflo en GgU ¡ y 
. produce alimento sino de la seos son má ssenullos, más pn • Tiro y Si ion comercial do los Muley hermimo. 
fíales hay siempre alummtc? pesos. ibra. Para evitar la miseria y ros, menos artificiosos y tm> iberos; es la ciudad t unea:'iu del . ^ ^ m 
^ dos días. Entre otra? mercancías fue'el aniquilamiento de Marrue-nos refinados Conocemos si de España entera. Y aquí a! Sur ^ HafHd, 
. A cuantos pernoctan no sr ron destruido? por el fuepo seceos hay que rehabildar e i n - t m s donde las leyes élnicas del está Sevfe, esa perbi iñ nte 
85 ̂ xige pagj alguno. tecietons automóviles. itensiflear la vida rural. Ese fal caserío son inmutables. del Guadal-píiv.r que b f l ú 1.0 El Secrebiio General ha ¿1 
pore-a se traslada al ca Afortunadamente pudo evl- so señuelo de una vida más Así ocur'o en Vasconia «Ion- ha mucho fué url .p ngrir^la y do encargado do comunioai lá 
^¡ 0 COn lo consigna, cur.ndo tarse q m el ruego alcanzara lucrativa de las ciudadeH es me de el labriego no ecnoce IMS que hoy oriderexa sus deshuo^ notio1a a la fainilia del Anad.i. 
U H A I » í ^ 0 1 ^ ^e n^ve, de ee a unos Docks contiguos donde nester que dejo de espar^r su^ falsías y los amañoi-' de la «mi futuros po* olroá ivaniin^ de 
dad. En aquella milenaria raza glorioso engrandecimiento, 
ibera, p r u n i hermana de los Los hilo? del Korle v )•>-» hU 
bereberes de Marruecos, los jos del Su", ios de. r.a-.UÜa y 
Vftrlo-1 r :£,1^0S cuentan y 11c- se almacenaban siete mil lones ,engañadores destellos. IVMM 
^os al refugio de litros d^ gasolina, evitando-|conseguirla, aquí y en Esp-iña 
^da U 1110 'onlPornl oosU la se asi una verdadera ca tás l ro entera, es preciso hacer alrac-
6 0 Y A 
a un vivandero, rpic E O d i - fe. 
^ M e a ü e Badñ. j - • 
^ o m p a - ^ 0n nnÍÓn de r',,,0? LA LIMíT\CrOST DE \R\5A 
^ n d i r ^ ' ' eimndo 105 h'*r- MEXTOS KAVALfíS cua  les s r
El a l1 v^tisquero. j 
I ^ ^ R i f t c í a d o se perdió y Londres.-El Gobierno inv i -
frio- sien(ia COnseouoncia d ^ tara en breve a las demás po 
Ver al ñl 0.reco?iJo el cada- tencias a una conferencii r=M'a 
^ a de lln!5Ulerile P0' ln >in í ra tar di- h-{ l im^aeión de l i ^ 
•^•IIÍHA ~?VICI0' nen efectuó armamentos navales. 
Por c- 0COr,0CÍmÍQnfo- I 
¡J obse^^^'10 ^'^f^a anota 1 .' Visite usted el EstablecimienW 
K l ^ 0 f c x c ^ n t e servicio "Goya" y encon t ra rá algo qutí 
la niieva unidad. I le IntereM 
itiva la vida del campo llevnn- campesinos, eu/keldunes se deUiás regnn.1s española.^ lo = 
do al labrador todas aquellas ayudan en las cnlanudade> y mos Vén) 1~ Junto h Sti-ru«»»»«>4 
mejoras materiales, espirilua- en los desastres, juntos layan para una^obra eomi'.r- q-.f es 
les y artislb'.a-} que le reclaman la tierra y juntos viv»?n su vi - acción ooioni/.adora de la P..-
y llevan a h ciudad; hay que da hermanados balo ja umbrío tria. Sin rei^onalism «. b dos 
-jdarle mejora educativa, inte- de las montañas pirenáica^. Si unos y heananos. aquí en Ma-
-jlectual y social: hay que cons- el jefe de un caserío coe en* rruecos como españoles. Iral.a 
truir casas cómodas e I rg ién i - fermo, los habitantes de los en - jaremos pira engrandecer pa-
cas que aquí en Marruecos slts serios cercaaos le labran ^.«s t r iót icamen -e a nuestra utadr^ 
tituya a esas miserables dwi-campos y se los siembran para España, ñ-y 1 esta obra « I xa-
volas o "nualas" donde vive que tengi su cosecha segura lor materj i l y espinlaal d<-' \KJ 
el moro en r3Vuelta promiscui- Estas leyes de amor y soca - greb podra algún d:.i v... 
dad vergonzosa que produee la bilidad t imen allí sólida rai por quilate* como i* : l- 'illa ir* 
relajación moral; hay que lie- gambre. Su vida os laboriosa y puros. 
Los laHer^s t!pográu£<}5 
de ia ca-as QOYA, han si-
do trasladados a una dd 
las transversíde-s tío la 
avenida Ralna Victoria a 
GhlnglriM fr-eníe ai Jardin 
de las Hsspórldes 
Uns rr.aqnlnarla modorna 
ticos ncvfulmos y un per-
sona! seíocclonñdo per-
rrslten confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdadftrrtment^ 
I imitad so. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA El nuevo "Café Madrid u LOS BAILES DE H O Y 
Usad siempre la PANAC2A AN ÍTCAT V R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG> que es la fórmula más s e n c ü h yeficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del frasco: 1 pésela . 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E X \ 3 L S «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción ind€fin:da. 
Precio del frasco: ol75 pesetas. 
COMPAGNIE A L G E R l i N N E 
Sociedad anónima fundada en \S77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Eavíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Bhtisión do cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales lecal ídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
003IPASÍ& TRASMEDBTERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JJINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 








Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























B&ISdM de Lftraofcé par» üádia los (tías g, 11, 18 21 f 2% 
E \ * - • _•-.> - * -
L a Va lenc iana 
^ervíci"» X;9r\n entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuin y Ceuta 
| Horas de salida | Tarifa de precios 
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Ayer, con extraorcinaria anima-
ción, hizo su reapertura en el nue-
vo edificio que ha sido construido 
en la calle de Chinguiti, frente al 
Teatro Esp^ñ', el ya acreditado y 
popular «Café Madrid». 
Su propietario, el antiguo y la-
borioso induslrial donjuán Valle, 
ha pro e tado msgníficamer.te es-
te nuevo establecirr.iento, que tie 
ne un amp'i i y ventilado salón y 
otres dep^rt mentos para restau-
rant y f c-Huría, especialidad de 
e ti. Cua. 
Próspero negecio ha de reali-
zzr en nuevo local el «C'afe Ma-
drid», y a las numerosas felicita 
ciones que ayer iccibió don Juan 
Val!e, unimos ia nuestra muy sin-
c ra y merecida por sus acredita-
dos servicios para el público. 
UN AVISO DE LA JUNTA DE 
. SERVICIOS LOCALES 
LA CIRCULACION m LAS 
MASCARAS 
Con motivo de las pre.son-j 
tes fiestas de Carnaval, se ro-| 
cuerda a este vecindario, uaei 
I 
no se pued í circular cusfruza 
i 
do dentro del termino de la Jim, 
j 
ta, sin la debida autorización1 
que se f ací litará en la Jctatura 
de Policía previo pa^o del ar-j 
bitrio corroapondiento ^cinco 
pesetas). 
Larache 9 febrero de \ ,'2d. 
El Cónsul Vicepre.-Mcnle 
E. VAZQUEZ FERIAR 
Para despedir 
al Carnaval 
Hoy últ imo día de Carnaval, 
se celebraran bailes en las So-
ciedades de esta ciudad, cor 
arreglo al siguiente programa: 
El Casino Español d^rá une 
infantil por la tarde, con pre-
mios para los niños que luzcan 
mejo es y máí> o? iginales dis-
fraces, y por la noche tendrá 
¡tigai e! de Piífót?, con regalos 
para las señoras y algunas atrae 
ciones que seguramente llama-
rán la a tención, pues el que las 
prepara sabe hacerlo bien y po 
see cualidades para proporcio-
nar agradable rato a laconcu 
rrencia. 
La Hispáno-Hebrea , que ce-
lebró anoche anim adísimo bai-
le, esta tarde organiza, uno in-
rantil, que promete estar muy 
concurrido, pues la directiva lo 
prepara con gran afán. 
Y el Casino de Clases, en el 
Teatro España, ce lebra rá el 
anunciado de Piñata , con mag-
níficos regalos, sobresaliendo 
un soberbio man tón . 
Es decir, que la semana d í bro-
ma finalizará hoy, disponiéndose 
el elemento joven a aprovecharse 
de los festivales cuanto le sea po-
sible. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Oct 
1 5 S t O l O 33. O S 
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Cruces: Trenes 31. y 35, en Rhicón 
* 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 












M. 33 M. 55 i 
.6,26 19,10 
7,55 ; 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARJA D£ TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, LA-
raeñe, Aloazarquivir, Ar-
cila, Nadep y Alhucemas. 
AVISO 
El dueii') del acredita Je i'.;r 
restauran.!, "E l Cocodrilo" ! io-
ne el gusto de partiepar a su 
selecta liHchieia y público en 
general q i e su establee mié:.! J 
permanece rá abierto í ths las 
noches curant) las fie-.!a? dt> 
Carnaval, no alterando pr r u i o 
los precios de los servicios 
ainren 
DE VENTi 
L S A G O T A 
Esta Empresa tiene estabietido un gran se- ;.:!o de automóviles ráoi-
tea modernos, de gran lujo y comodidad, entre eciras, Cádiz y vicever-
IK y Algeciras, Jerez, SevHa y \icever8e, y ¿ciras y Málaga, en cora- ; 
blnaclón con la llegada y salida de les barcos reos de Africa. i 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servici^ 
dí3 comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-i 
Siúias; a4a oafta, por abonos y cubiertos. Se sirven tA«aigos4 
K 4 Í D AAaa o n o n i a n n n i i n Knor» 4A#<* ' A S ae-r ¥ > -a casa guenia con un buen Jefe de eoeifii. ^ 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
i a i m m t C U R A S V C O C T A I E I 
D E L A B A T E H A M O M 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, etc.), reuma, artrltismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, seeün nume-
rosas pruebas que contiene el libro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona 
H O T E L P R O G R E S O 
i R . O P*3" I D 4 L 
- DE -
Francisco Voilido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por emporada. 
Banco Español de Crédito.-S A, 
gftisltftl fcotfel 50 milioaej pegg&i, 
íkpiUü desembolsAéo 30.428.500 pesetai 
Reservas 30.200.448.2i 
U&ja de ahorros: Intereses 4 % a la vista, duentas eomente. 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Soras de Caja de g a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍHarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA £N LABACHS: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni Melial, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mt lilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en ei anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balaguer 
i A M P l i n A M E l 1911 
JepósWo de materiales de «onakiicetén. Fábrlea de baidom 
•üdréíiiícas. Uáderáif á« lAdiii «lates, fierros. Ohapas gaita-
aífadis. Jjahadü íi& m^i^r^, be?e?la medáni«a> Artífnlos t i 
9 | Í M SateHa ¿ i éo*l;úá. Oerámiea. aFlsSalarífe. Met&Iee. VÉlí-
Ai 3 © ! C o o o ^ i r i l o ^ 
. C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Freate al Teatro España- LARACHE 
Bodegas Fran-.1^™"^!^ 
co Española « « w * r -
09?P8ltirI5l m m * \ Arenal 
STeníái Reía! SXftorÜ 
[CVW "M&rfa Tereea' 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
BÍARIO MARRpgqj 
RESURRECCION 
u^ptislafi Asociados" presen 
tan h0^ ea nlies^1,0 Prí íacr co_ 
Cartelera Noticiero local 
De Sevilla y Málaga y acom 
TEATRO E S P ^ N \ . -R( s re-!pañado de su hermano menor, 
a la Rcaa estrella de r.jza ^ , r , , i i ' 
iseo a w ^ J " 0 de la grandiosa super pro- llego ayer el vocal de la Junta 
hispana Dolores del Rio, en 
^ adaptación de la g r a n d i o s a ^ 1 0 0 
novela del conde León Tolsfoi | ría». 
No hay persona cullá que no 
considero a León Tolstoi como 
uno de tos más grandes maes-
tros de la no-Tía, y uLe.'Mi Tols 
toi considera • 'Resurreciói r ' , 
como su ob^a maestra. 
La aureola de gran produc-
ción extraordinaria con que s.̂  
ba orlado esta película en los 
principales salones do Kspañn 
Resurrc ción». 
CINEMA X . - Escogido pro-
grama de c'ne 
de Servicios Locales don M-.na 
hem Abecasis. I 
JUNTA ÜE PLAZA Y GUAU-I 
NfGIOÑ DE LAPiACllE 
ANUNCIO 
Destinadci a Alcázar marchó 
ayer el d íúü ígü tdb capitán mé 
dico de Inlervenriones Md'ta-
íres señor Torrecilla. 
U L T I M A H O RA 
Frases laudatchas de M. Steeg para Espera-La 
ciudadanía vaticana 
LA CIUDADANIA VATICANA VARIOS BARCOS A PIQUE 
j El Gobierno PonlJlicio se dis 
DE MADRID 




I Hoy marcha a Tánger debi-
damente autorizado y acompa TELEGRAMAS 
vextranjero, ha despertada -n ' junta , e o i destino al Par'fue ^ del Pai'I1J3 clc 
;re nuestro selecto público el de Intendeneia de esta plazo, 11 U 
máximo interés y expectación el materi;.a dc a c u a r l o ! « , m t ^ 
Ka se habla de otra cosa er. 
Cuando va llReSii- ^ a coíd.nuacion se rela-oM-Larache. ¿ 
rrección"? A lo que podemos 
contestar sin temor a equivo-
carnos que hoy se proyecta e.) 
tera en las secciones de larde 
alas 4'15 y G'-ió. 
Ya lo sa1») usted agradable 
lectora. 1 Resurrección" es una 
de las naái hsfmosas poltítiibis 
de la aclua. temporada. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfer « e d a d e s 
dslos ojos. Oculista del Hos-
pilai Militar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hotel Dieu 
de Par ís . 
Camino de la Guedíra , 44. 
Consulta: de 3 a 5 
na, se eonvoei a los comercian 
tes que lo deseen, hagan sus' 
ofertas 
85 del actúa!, las que serán 
entregadas en las oi'.oitia* do 
este organismo. 
es.—Se deseneadenó 
pone a emitir timbres y aeu-'una gran tempestad en la mi l 
v-j 00 ñ a r monedas habiéndose de con ma bahía qu) hizo roniim r.vjsc 
•>! uO ceder por éste la ciudadanía las amarras de los barcoss que 
ü oS vaticana, nada más qwe a los chocaron unos contra otros y 
sirvientes o habitantes .-n el algunos se fueron a pique. 
DEL PAPA recinto vatieaon. 
¡ UN INGENIERO PIMEWMO 
En el Palacio de la Nnncia- EXPLOTA UN DEPOSITO DE 
VMM. na tura, se han recibido expresivos MUNICIONES Lisboa— Ha sido dolonido 
(telegrama^ de S. S. el Papa,' un ingeniero civi l por har-.p 
I .agradeciendo las felicitaciones En el Afganistán ha expío- 'propaganda contra el i ínhurnú 
i Hoy a las d .ce y tre nla ce- q.llC Se 1,3 liari onviarl0 C0M Tno- tado un depósito de municione.^ Relacionada con etsa de íen -
lebrara ocsión la junta directi tlV0 de la filW dei coricordato-|resultando varios centenar'-s de oión la policía ha realizado al 
nado de su eslimada familia 
Debie.-d3 adquirirse p .r e-la el distinguido íeni.;nlv mvm\^ 
va de la Aioeiaeion le la Pron 
sa. 
ADHESIO VES AL ÍIOBIERNO 
muertos y heridos. gunos registro? domiciliariofí 
encontrando numerosas bom • 
las IG horas del dia ¡ 'LAS ORDENES RELIGIOSAS bas 
i *** y i Efectuado el recuento de ad E%T pRANGlA 
I » De Táige.1 regresó ayer el hesiones recibidas por el Go-
propietano de la empresa de biériio con motivo de los suco 
autos " L i Española 
Los depósitos del emeo por Gargallo. 
ciento pi.a. poder concursar,! ¡ Tarjetas 1.7¿3 y telegrama"! 
GOME/ 
Dicen d^ París (pie la líeb1-
1). ,í ...é fi0S de Ciudad Real, y Valencia gac ión de Hacienda ha sepa'"' . — 
.arrojan las siguientes cifras: rado del presupuesto la pacida1 
cor respondien lü a las ó r d e n e s ' / \ n U H C Í O S b f G V G S 
pueden liac(.írs i todos los días 0 ,• T . . 13.220, pesando 26 kilos. 
be encuentra ligeramente m 
religiosas. 
laborable.., de l t a l S l - m s on dÍ5pneslo. ,, e m ^ do fuerl,, ^ OLA DE m i 0 ES m m i . A * ^ ™ con 9el 
la Caja oe Caudales del Par- resfriado nuestro buen ami^o ^ 1 UAÍ> Í J . \ 1 . \ - 1 habitaciones, carretera de Na 
, r . ^ » 1 i 1 ^ 1 d"ü " " ^ ^ D U ^ <im,70 CULTAl) DE MEDICINA \An n „ , 
que do ¡nlendeneai hasta las el doctor d í a Julio loun iC j pesa1 de que las notase (Ior' ceroa dle Grupo Escola' 
13 horas del día .23, |de cuya mejoría deseamos dar La Gacot l pablica pegjaB ; ) , publicadas por los obsevatorios ^ Razón: A. López Escalan 
Material que se necesün ad .,Pronto n 0 ^ l ü - l m la adaptación de asignaturas denuncian que la temperatura^ — 
quir ir : l ?()') kilogramos de la1 *** al nuevo plan a seguir m la tlende a mejorar, siguen r eg* 
na; 100 .d ías . 95 camas y m i Maña'aa lunes a las J>uev(-' y Facultad de Medicina. , 
cubos para suboficiales y F M ' - í f ^ . ^ l g ] ^ > ü ' fG la MLS,;'N CL; S T F F G TTNFORMA A' SEN \ la ^aja temperatura. 
ntos jtólica se celebrará un funeral ÍIW^UMMA b t i i \ A - J ^ 
' 'por el eterno descanso d- i al-í 1)0 Las comunicaciones se efec 
Los ofeclos anler1o...L.onle ^ de ? J í t uan con grandes diCcullades 
citados, de ser precisauien \j¡st „ : f nt Dicen de. París que t i señor gn todo el Centro de Enroca 
te de proeedeneai nacional 
con sujee'ÍM a las coiidicioi t s 
JUNTA D£ SERVICIOS LOCA-
L E S 
AVISO 
Se alquila habitación amno trandose accidentes en mu- .H 
chas ciudades ocasionades por blada Para cabaPero solo. Pía 
a de España encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda. 
técnico legales que están do 
manifiesto en la oficuia de >'iM 
Por ei presente se concede jun^a 
un plazo, que expirará el día 
1 ^ — - — ^ -̂ - - - • • • • 
sa sonora, dona Concepción Ro steeg ha pronunciado un i m - , 
driguez, esposa de um.strf. mi- portante discur.30 en el Senado DOSCIENTAS CINCUENTA 
tiguo amigo don Ramón j - m é con respecto a la tranquiliad MJL GASAS SIN ACiUA 
que se disfruta en Africa, la 
'cual és absoluta, habiéndose I Londres—Se encueii í rau 
Dadas las amistades conque llegado cn hl pacificación mer doscienta, cinciienia Wii casas' 
nez 
9 del entrante mes de marzo, 
para pago del impuesto local 
sobre vehículos de toda clase 
que circulen dentro del ter-
mino de esta Junta. 
Transcurrid-i dicha fecha se 
aplicarán los preceptos de las El Tte- Coronel Presidente 
vigentes disposiciones en cuan' UNCETA. 
a la inobservancia de dicha' pmm 
obligación. 
Los ga.dos de anuncios se-
rán satisl'ecbcs a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache G febrera de 102:'. 
El Comandante Secrcía i io 
V." B." 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press M( 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
cuenta en esta plaza el df sepn ced a la colaborasúón de Es-
solado esposo, asistirán a tan paña 
piadoso ao o gran número dt 
fieles. 
aguas, a causa de que esta se, 
Joven desea colocación 
ESTACION FERREA EN EL 
VATICANO 
A 28 GRADOS BAJO CEHO 
" P A N T E R " 
Larache a 12 do febrero d e ' m e j o r e 8 hojas para máqui-
• El Cónsul Presidente de ñas de afeitar. Paquete do diea 
« Comisión de Hacienda 
VAZQUEZ IT.RRER. 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cv 
íhilla suelta 0'50. De venta en 
Lo m e j o r pa^a ios Bebés 
Leche condensada 
LA LECHERA 
No tiene rival 
de autos 
La Catalana 
A pan::' del día de }.• y que 
'da inaugurade un núes o 1* rv\ 
jde esta c i u d r i sin el servicio de N U G V S E f T i p r B S Q 
congela en las cañerías. 
Se teni? que de conlinuar. 
tan baja temperatura quede finí 
Roma—La oficina técnica de'agua casi toda la población. 
Ofrécese para trabajos de oñ- ferrocarriles ha terminado ^1 
ciña o cosa análoga, sabiendo proyecto de construcción de ' 
rnecanograü.i . Dará garantía a una estación férrea en el Vo 
quien así lo exija. Informes en ticano que empezará a fimcio' B e r l í n . - E l l e rmómel ro ha^ io enL«e Caita y Laraohp. 
esta Redacción. nar dentro de seis meses. marcado ayer 8 i grados bajo Esta nueva emi r e s .;..a>l i 
cero y n Dresden 28. con matna. magnifico y de 
gran coiifa . t, enlazando con los 
correos de Aigeciras. 
Para informes y pasajt.s d i -
En Yugoeslavia la mayoría rigirse al kiosco de dun José 
Pascual, plo/.a de España, Iren 
S i q u i e r e V d . v e r 
a sus h i j o s c o n t e n t o s 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
j a r a b e S a l u d . 
P e d i d Jarabe Sa lud 
par» «vita» imitación**. 
Cerca d? medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por Id Real 
Academia dr Medicina 
Con éste famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el v/igor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten 
cia, desnutrición, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por la 
debilidad 




de las comunicaciones i'e'To 
viadas es tán suspendidas por te a la Vnicola 
falta de carbón. 
POR ATRAVESAD UN h í O 
HELADO MUEREN AHOGA-
DOS 
"Q O Y A5* 
Larache- Alcazar-Seviiía 
( GRANDES TALLERES DE IM-
B u d a p e s t . — ü n RhipO de PRENTA CON MAQUINAS L1-» 
personas al pretender atravesar j NüTYPE 
Cemento Portland Artificial 
Marca C P B 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : Clarembanx Hermanos 
Carretera de Nador.—LARACHE 
a pie el Danubio que se en-
cuentra hebuh se hundieron en 
el centro del cause pereciendo 
ahogados. 
ÜN COCUÍtt SE PRiíGlPVM SÓ 
BRE LA BARANDA DR UN 
PUENTE 
BordeolK—Una familia dc 
esta ciudad que viajaba en nn 
tomóvil al llegar a un punto dc 
la carretera cerca de mi puen 
te, sufrieron un patinazo a cnu 
sa del hlo'o. 
El coche se precipitó sobbre 
la baranda del puente siendo 
despedidas los pasajeros. 
Estos fueron a parar al rio 
quedando empotrados en ei lue 
lo, de d-n-d'- fueron e \haM »s 
tras de grandes esfuerzos y con 
graves heridas. 
Almacén de papel 
Librería 
Apáralos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b í ^ 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
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No puede negarse, ya que los 
hechos con toda su elocuencia 
s iltan a la vista, que en toda nues-
tra zona de protectorado se ha 
dado ua formidable paso en las 
comunicaciones terrestres. 
Bl eitado exce'ente e inmejo-
rable de nuestras carreteras, ha 
venido acortar las distancias y fa-
cilitar el libre y rápido tránsito 
de toda cl;se de vehículos de lo-
comoción, por ligeros o pesados 
que éstos sean. 
Pcblaciónes hermanas y veci-
nas, que por período de muchos 
años permanecieron aisladas y 
desconocida", se encuentran hoy 
en continuo contacto, debido a la 
construcción de esas berm sas 
carreteras y a los camines je hie-
rro que se han establecido. 
Todo elio ha servido de modo 
eficaz para que se iatensifiquen 
las relaciones comerciales de es-
tas poblaciones, cuyo continuo 
progreso sería torpeza grande no 
querer reconocer. 
Terminada en gran parte, o en 
casi su totalidad, estas excelentes 
y magníficas carreteras, que tantos 
beneficios ha reportado y por las 
que dürante tanto tiempo hemos 
abogado, tenemos ahora que pen-
sar en la cteación de esas peque-
ñas vías de comunicaciones, co-
nocidas con el nombre de cami 
nos vecinales. 
Unidas nuestras plazas de pro-
tectorado por unas carreteras que 
por su estado de construcción y 
conservación nada tienen que en-
vidiar a ¡as de otras partes, preci-
sa ir resueltamente a la acometivi-
dad de esos caminos vecinales, 
como complemento de un amplio 
plan de comunicaciones. 
Si estas poblaciones.en su nue-
va modalidad de vida tienen que 
íijar su vista en e l cultivo de les 
c (mpos y fomento de la agricultu-
rrf, forzosamente habrá que dotar-
las de medios apropiados que se 
facilite el cómodo y rápido con-
tad . entre el campo y la plsza. 
Refiriéndonos a la población de 
Alcízar, hemos quedado que esta 
ciudad, por su fértil y dilatado 
campo, puede y debe ser eminen-
temente agrícola y que en iel fo-
mento de su agricultura está el 
porvenir de este pueblo. 
Pues bien, para que así sea 
y ello llegue a ser un hecho 
real y efectivo, precisa y urge 
la creación de esas pequeñas 
carreteras, que faciliten el trán 
sito y den su verdadero valor 
a las tierras. 
No es esta la o aslón de de 
oír por dónele y cómo deben de 
hacerse esos caminos V Í cíñales 
toda vez que nuestras dignás 
autoridades, con su alta y re-
conocida competencia, han dt 
tener de elio hecho un deteni-
do estudio. 
Nos limitamos a p e d i r U 
pronta creación de esos cami 
nos, como factores importan 
tes y por los grandes benef. 
cios que han de reportar al prc 
greso de la agiicultura. 
Con e tos caminos vecinales 
que tanto facilitan el tránsito 
de peatones y el transporte de 
mercancías en caballerías, las 
relaciones comerciales entre la 
plaza y las principales cabilas 
del campo serian cada vez ma-
yores, el comercio en general 
progresar ía y esta población 
resolvería su {principal proble-
ma, viviendo y desarrol lándose 
dentro de su vida propia. 
Es este asunto que, a nues-
tro entender, entra de lleno en 
la obra a realizar por el Círcu-
lo Mercantil, v que si de ello 
se ocupara merecer ía la apro-
bación de propios y ext raños . 
En la sesión que esta tarde 
celebra la directiva de nuestro 
organismo mercantil, debe de 
tratarse de e s t e importante 
asunto, y si como esperamos, 
merece la a tención de los se-
ñores directivos, debe de pro-
cederse al nombramiento de 
una comis ión que, integrada 
por personas competentes, h^-
ga un estudio que sirva para 
elevarlo a la Superioridad. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los TFÍI'UM1?5 de España 
en M n m o s 
Delicada operación 
quirúrgica 
En el día de ayer tuvimos el 
gusto de saludar en esta al co-
merciante de esa plaza, nues-
tro parí icular amigo don F r a n -
cisco Motes S o r n c s i , e l que 
nos informó del motivo de su 
permanencia en ésta . 
El señor Motes Sornosa, que 
tenía a su señora esposa, doña 
María Gadea Ventura, ha iem-
po enferma, y al parecer de 
una tumorac ión en el pecho, 
enterado de que en esta piaz 
había un experto ciiujano en 
la persona de don Juan H omeu 
Cuallado, fdirector del Hospi-
tal Mili tar, acud ió en la maña-
na de ayer a dicho señor en 
vista del mal cariz de la enfer-
medad y por sus s ín tomas pre-
sentara, y con el fin de llevár-
selo a Larache y que efectuara 
la op ración que fuese precisa. 
Y en efecto, y según nos ma-
nifiesta nu ts t io amigo, el co-
mandante Romcu ha practica-
do una laboriosa y hábil ope-
ración de ext i rpación del tu-
mor que aquejaba a su señora 
esposa, siendo el éxi to feliz y 
completo, lo que efectuó con 
mano hábil y como nuncá vie 
ra operar en tan corto espacio 
de tiempo, pues por la noche 
ya habla terminado. 
El comandante Rcmeu sigue 
por el camino del triunfo, cons-
tante en su á r d u a y penosa la-
bor qui rúrg ica , asi como bene-
ficiosa a la humanidad; cose-
chando cada dia nuevos afec-
tos y demostr n o su ciencia 
y habilidad. 
De todo corazón felicitamos 
a nuestro buen amigo t i señor 
Motes Sornosa, deseando un 
compltto y ráp ido restAb'eci-
miento a su señora y no solo 
psrello, sido por el feliz acier-
to que tuvo al entr g rse en 
manos de un cirujano y médi -
co t m experto, hábil y científi-
co como del que disponernos 
en esta localidad en el serio y 
recto comandante don Juan 
1 Romeu Cuallado. 
CasinoMilitardeClases 
ALCAZARQUIVIR 
Por el presente se invitan a to 
dos los socios y fami ia al b-i;e 
infantil q u e tendíá lugar hoy 
a les 3 de la tarde y al baile de 
Piñata que dará cemienzo a les 10 
de la noel e. 
A las dos de la madrugada se 
procederá a la r'fa del mantón de 
Manila. 
LA DIRECTIVA. 
Se vioio de camione 
tas para pasajeros 
Sociedad Unión Re-
creativa y Deportiva 
ALCAZARQUIVIR 
Se pone en conocimiento de 
los señores socios y familia, que 
hoy, Domingo de Piñata, ten-
drá lugar en esta Sociedad un 
gran baile a las 10 de la noche. 
Como en los bailes anteriores, 
para entrar hace faía la presenta 




Teatro Alfonso Xljj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 17 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones: 
a las 6'3o y a las io. 
La bonita comedia de la 




SERVICIO DE VIAJEROS DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para; 
Teffer, Muires y iVt xerah a las * •.• J i J i i , . J n ? A partir del 23 del mes actual, 
9 de la rm nana y a las 2 ' . . . . . , 
de la ^arde queda inaugurado un servicio de 
Regreso para Alcázaa de los 1 viaÍeros entre Larache y A!cazar-
mencionados sitios a la ! quivir, con coches marca «Pan-
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, j u n t o al 
Círculo Mercantil . 
La Cordobesa 
Taller de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 2 8 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
hard>, de 15 plazas, limousínes. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quívir: 7*30 y 10 mañana y 12-
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperíal>.) 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
50 ¿ta la m9¡Qf OÍSM a! prooh 
r^aa f&&ftémioc. Casa "6oyar' 
Ataasar^asivir 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
A n t o n i o B a l b o a 
Proveedor dtl Ejérciío 
Almacén de comestibles, vinos y i 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Serílcio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 
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El tren r.íiir.ero 10 drett a lo* d .1. 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
¡gran rebaja de precios, tanto 
Especialidad en chacinas y otros en Ios específicos como en las 
artículos de procedencia españo'a • recetus* 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Piara del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
'Bl Bol" "L« Voa' ' A B C 
* Inf oncaolones" 
"Unión Meroaatil' r 
i'ubiicidad de Gr&nida* 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídes. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl-za del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO. Uaja de cien iibritos | 
JV£0 en ia casa "Goya" 
Reservado para el automóvil ^Citroen'1 
La mircade au tomóvi l e s más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arci la ' 
J o s é Escriña I ráche ta . 
Se facHitaa ca tá logos , notas depreciosyeoniieiones de venta. 
NOTICIERO DE ALCAZAR. 
QUIVIR 
Se encuentra ligeramente in-
dispuesta la respetable esposa de 
nuestro querido amigo el comer-
ciante don Rafael Salvador, a la 
que deseamos pronta y tota! me-
joría. 
* * * 
Para visibr la sucursal que tie-
ne en esta, saludamos al comer-
ciante don Antonio Balaguer. 
• * * 
Mejorado de la enfermedad que 
le ha retenido varios días en cama 
salió ayer a la calle ei gerente de 
la Sociedad «Marruecos Film», 
nuestro buen amigo don Jaime 
Mola. 
Hoy, a las tres de la tarase 
celebrará en el Casino Mditar de 
Clases el adundado baile infantil 
que promete esiar muy animado 
le pequeños. 
Por la noche, a las áie?, el bai-
le de Piñata, y a les dos la rifa del 
mantón de Manila. 
La Sociedad Unión Recreativa 
y Deportiva y el Círculo Mercan-
ti l darán lucidos bailes, que según 
propósito de la gente joven, pro-
meten estar muy animados. 
* * * 
Si el estado del tiempo lo per-
mite dará hoy su ácestumbrado 
concierto, junto al Museo Arqueo» 
lógico, la brillante banda de mú-
sica de la segunda media brigada 
de Cazadoies, que dirige nuestro 
estimado amigo señor Cetina. 
* * * 
Tenemos entendido que el día 
primero de Marzo tendrá lugar en 
esta plaza, con toda solemnidad, 
la inauguración oficial del «Real 
Hotel». 
Una vez más nos congracia-
mos de estos propósi tos , por 
ser este uno de los estableci-
mientos de verdadera necesi-
dad en nuestra población. 
Para asuntos de negocios» 
marchó a Larache el rico pro-
pietario y estimado amigo núes 
tro don Marcelino Castromán. 
Marchó a Larache accmpa• 
ñado de nuestro ilustre cónsul 
interventor don Isidro de ^ 
Cagigas, e! secret rio conta ior 
del Pósi to Ag ícola don EHg» 
Salvador. 
Hoy domingo, seprryectara 
en nuestro teatro la hermosa 
comedia titulada «Lá«s od o a 
toda », de la casi «Li x > »• 
aatoa jntrará en.kenas condiciones e 
